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!!!一! 印度尼西亚农业的发展状况
印度尼西亚 !以下简 称 印 尼" 的 农 业 是














上不利气候和病虫害$ 从$,,$年 到$,,)年 印
尼的稻米产量一路下滑$ 从$,,)年起印 尼 政
府重新开始进口粮食# $,,!年政府再次 加 大
投入$ 当年便扭转了跌势$ 生产稻米) *!&万-$
比上年增长)($ 此 后 便 每 年 保 持 小 幅 增 长$
%&&#年生产稻米! %&"’,万-$ 产量创历史新高#
在努力推动稻米生 产 的 同 时$ 政 府 还 鼓
励种植杂粮# %&世纪*&年代以来$ 木薯% 玉
米% 大豆% 花生等的种植面积和产量都有不















二# 此外印尼还盛产烟叶% 茶叶和丁香% 豆
蔻% 胡椒等香料#











严重破坏了森林资源% $%&!年起印尼政 府 禁
止原木出口$ 鼓励发展木材加工工业$ 强调







营$ 发展大型养殖场% ’**#年$ 印尼肉# 蛋#
奶 的 产 量 比 上 年 分 别 增 长 了 "+%, # $%+&, #
!+$,$ 大大减轻了国内需求对进口的依赖%
印尼的渔业资源十分 丰 富% 海 岸 线 长 达













首先从农业资源类型 来 看% 印 尼 地 处 亚
澳两大陆之间$ 属于典型的赤道海洋性气候$
具有高温# 多雨# 微风和潮湿3大特点$ 全年
平均温度’11左右$ 盛产热带作物% 而中国国

















自/%%*年 复 交 以 来$ 中 国 与 印 尼 的 经 贸
关系发展驶入快车 道$ /%%/至’***年 这/*年
中$ 双 边 贸 易 年 增 长 率 达/3+",% 进 入’/世





















农 业 发 展 的 差 异 性 # 良 好 的 政 策 环 境 #
地理和文化上的毗邻都为两国农业合作创造
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作物生产’ 多年生作物培育’ 农业机械’ 园
林艺术’ 生物技术’ 农业企业管理’ 农业研
究与开发’ 种子业’ 畜牧业及相关产业( 未
来 中 国 将 继 续 坚 持 )以 我 为 主 ’ 真 诚 实 意’





富& 天然橡胶’ 棕榈油’ 木材’ 水产品等都
是主要输出到中国的产品# 中国出口印尼的
农产品主要有谷物’ 蔬菜’ 水果& 其中苹果’
梨’ 猕猴桃’ 红枣’ 石榴等温带水果在印尼
非常受欢迎& 市场效益显著# 此外中国每年
还 向 外 输 出 大 量 农 用 物 资& 如 农 机 ’ 化 肥’
农药’ 稻种’ 果苗等# 印尼是中国农机出口
的传统市场之一& 价低质优的农机产品在当






作 首先& 印尼在热带经济作物的培育 上 已
经积累了丰富经验& 同时中国也有许多农业
生产技术领先印尼& 如杂交水稻等农作物栽
培’ 食用菌栽培’ 畜牧和淡水养殖’ 海洋捕
捞’ 动物健康防治’ 农村能源技术’ 农产品
食品加工和饲料加工技术等& 有必要在这些
领域加强与印尼的交流与合作# 在农业科技
交 流 方 面& 中 国 已 经 积 累 了 一 些 成 功 经 验#




















也有待改善& 如农村公路网’ 仓储设施等# 在
农用基础设施建设方面& 中国有丰富的经验&
可以发挥技术上’ 资金上的优势与印尼合作#









牧场’ 渔场等& 帮助开发利用当地资源# 在
这个过程中& 中国政府一是要继续保持和发
展 与 印 尼 的 友 好 合 作 关 系 & 为 国 内 企 业 的
,走出去* 营造良好政策环境- 二是有必要建
立信息咨询网络& 发挥政府引导作用& 协调
国内企业对印尼的投资- 此外& 还可实施诸
如信贷支持一类的鼓励措施& 加快中国农业
企业投资印尼的步伐.
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